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Постановка проблеми. 
У­наш­час­гострим­є­бажання­осяг-нути­ будь-які­ сучасні­ соціальні­явища,­ тим­ паче,­ багато­ дослід-





Виділення­ невирішених­ раніше­ частин­
загальної­ проблеми.­ Питання­ розкриття­
історичних­ засад­ становлення­ та­ розвитку­
держави­ постійно­ потребує­ уваги­ з­ боку­
вітчизняних­дослідників,­що­лягло­в­основу­
даної­наукової­статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями­ становлення­ та­ розвит-





Розкрити­ історичні­ засади­ становлення­
та­розвитку­держави.
Виклад основного матеріалу. 
Існує­ певна­ кількість­ теорій­ походжен-
ня­держави.­Основні­ з­них:­патріархальна,­
теологічна,­договірна,­органічна,­теорія­на-
сильства­ та­ матеріалістична­ (класова)­ те-
орія­[11,­c.­22–25].­
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Патріархальну­теорію­пропагували­Ари-
стотель,­Р.­Філмер,­Н.­К.­Михайловський­та­
М.­ Н.­ Покровський.­ Згідно­ з­ нею­ джере-




породжують­ державу,­ а­ монарша­ влада­ є­
продовженням­ влади,­що­ належить­ батьку­
(патріарху)­ у­ сім'ї,­ яка­має­ «батьківський»­
характер.­
Згідно­ з­ теологічною­ теорією­ (Фома­
Аквінський)­ державу­ створив­ Бог­ з­ ціллю­
втілити­ загальне­ благо.­ Ця­ теорія­ надає­
підґрунтя­ твердженню­про­ те,­що­ духовна­
влада­ має­ панувати­ над­ світською,­ церк-
ва­–­над­країною.­Кожна­людина­має­наказ­
коритися­ Божій­ волі,­ відповідно­ до­ якої­
встановлена­державна­влада,­і­коритися­тій­






В­ основі­ договірної­ (природно-право-
вої)­ теорії­ (Ґ.­ Ґроцій,­ Б.­Спіноза,­ Т.­ Гоббс,­
Дж.­Локк,­Ж.-Ж.­Руссо,­Я.­Козельский,­М.­
Радищев,­ І.­ Кант)­ лежить­ ідея,­ що­ держа-




щоб­ зберегти­ людський­ рід­ і­ забезпечити­
справедливість,­свободу­і­порядок.
Теорія­ природного­ права­ базується­ на­
тезі­про­те,­що­попередником­держави­був­
природний­ людський­ стан.­ Автор­ вважав,­
що­ він­ неоднозначний.­ На­ думку­ Гоббса,­
природний­стан­полягає­у­«війні­всіх­проти­
всіх».­ На­ противагу­ цьому,­ Руссо­ змальо-
вував­ теорію,­ в­ центрі­ якої­ були­ свобода­ і­
рівність.­Однак­ їх­усіх­об’єднувала­думка,­
що­ держава­ є­ продуктом­ діяльності­ лю-
дей­ та­ їхнього­ бажання­ вижити.­ За­ взаєм-
ною­згодою­створивши­державу,­люди­або­
наділяють­ правителя­ частиною­ власних­
прав,­ щоб­ згодом­ отримати­ їх­ від­ нього­
(одне­ з­ можливих­ трактувань­ походження­
країни),­ або­ доходять­ згоди,­щоб­ зберегти­
свої­природні­права­(інше­трактування).­За­
будь-якого­ варіанту­ в­ межах­ державного­




ності­ ототожнюються­ з­ біологічною­ істо-
тою.­Ще­давньогрецькі­мислителі­вважали,­
що­ держава­ по-своєму­ схожа­на­ людський­
організм.­ Г.­Спенсером­ у­XIX­ ст.­ було­ ро-
звинуто­ цю­ концепцію­ і­ він­ заявив,­ що­
держава­ є­ суспільним­ організмом,­ склад-
никами­ якого­ є­ окремі­ люди,­ як­ клітини­
для­живого­організму.­У­ньому,­як­ і­в­уся-







під­ час­ державного­ формування­ індивіди­
об’єднуються­у­межах­груп-органів,­кожній­
із­котрих­належить­виконання­певної,­лише­
їй­ притаманній­ функції.­ Унаслідок­ цього­
відбувається­створення­системи­державних­
органів.­ І­все­це­працює­подібно­до­живо-
го­ організму,­ чиїм­ частинам­ теж­ властива­
спеціалізація­ на­ певних­функціях­ в­межах­
цілої­системи.
Теорією­насильства­(Є.­Дюринг,­Л.­Гум-
плович,­ К.­ Каутський)­ дається­ пояснення­
виникненню­ держави­ як­ результату­ війн,­









кололи­ суспільство­ на­ низку­ класів­ з­ про-




шиною­ для­ підтримки­ панування­ одного­
класу­над­іншим».­Згідно­з­їхнім­трактуван-
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засобів­з­підкорення­і­управління.
За­ допомогою­ економічного­ чинника,­
який­ лежить­ в­ основі­ державного­ станов-
лення,­відповідно­до­цієї­теорії,­можна­кра-
ще­зрозуміти­суть­суспільних­явищ,­ніж­за­
допомогою­ інших­ –­ психологічних,­ біоло-




Спільним­ для­ всіх­ теорій­ походження­
держави­ є­ те,­ що­ всі­ вони­ визнають­ на-









сім’я­ у­ процесі­ становлення­ державності,­










людські­ потреби.­ Звідси­ можна­ зробити­
висновок,­що­головна­мета­держави­як­су-
спільно-політичного­ інституту­ і­державно-
го­ управління­ як­ діяльності­ полягає­ саме­
у­ задоволенні­ потреб­ людей.­ Ті­ держави,­
яким­ вдається­ таким­ чином­ організувати­
взаємодію­державних­органів,­комерційних­
структур­ та­ громадянського­ суспільства,­
коли­приватні­прагнення­кожного­ індивіда­
працюють­ на­ загальне­ благо­ всіх,­ набува-
ють­найбільшого­розквіту.
У­ наш­ час­ необхідність­ існування­ дер-
жави­ не­ викликає­ сумнівів,­ тому­ що­ вона­
виступає­головною­організуючою­і­стабілі-
зуючою­ силою­ суспільства.­ Ефективність­
діяльності­ держави­ визначається­ універ-
сальним­ показником­ –­ індексом­ людсько-
го­ розвитку,­ найважливіші­ складові­ якого:­
рівень­ВВП­на­душу­населення,­тривалість­
життя,­ рівень­ освіти­ і­ т.­ п.­ Теоретичні­ су-
перечки­точаться­більшою­мірою­стосовно­
того,­ яка­ міра­ втручання­ держави­ у­ різні­
сфери­життя­суспільства­є­більш­прийнят-
ною.
Отже,­ в­ основі­ сутності­ країни­ лежить­
соціальне­ призначення,­ природа­ держа-
ви.­Будь-яка­країна­як­соціальний­інститут­
характеризується­ подвійною­ природою.­ З­





Зосередимося­на­ класовій­ природі­ дер-
жави.­ Правляча­ еліта­ вбачає­ у­ державній­
владі­могутній­засіб­для­того,­щоб­реалізу-
вати­ і­ захистити­ свої­ власні­ інтереси,­ де-




частині­ громадян­ завдяки­ засобам­масової­
інформації­ (ЗМІ).­Не­без­підстав­нині­вва-
жають,­що­ЗМІ­–­це­четверта­влада.
Роль­ правлячої­ еліти­ може­ належати­
класу,­династії,­політичній­партії,­одноосіб-
ному­деспоту­з­його­оточенням.­Класовість­
є­ найбільш­ типовою­ для­ деспотичних,­ то-
талітарних­держав.­Демократичним­країнам­
теж­не­можна­оминути­класовий­елемент­в­
своїй­ сутності.­ Однак­ демократії­ властиві­




ній­ природі­ країни.­ Будь-яка,­ перш­ за­ все­
демократична,­ держава­ характеризується­




лінський­ суспільний­ центр,­ який­ на­ офі-





соціального­ арбітра,­ засобу­ соціального­
консенсусу­ між­ тими,­ хто­ править­ і­ тими,­
ким­ керують.­ Його­ завдання­ –­ подолати­
83




Так,­ державою­ повинно­ здійснюватися­
виконання­ водночас­ як­ винятково­ класо-
вих­ задач,­ так­ і­ загальних­ справ,­ які­ вла-
стиві­будь-якому­суспільству.­Однією­з­оз-
нак­ цивілізаційного­ поступу­ є­ історичний­




суперечності­ поточних,­ приватних­ інте-
ресів­у­ суспільстві­ існує­ єдність­корінних,­






життєдіяльності­ суспільства­ і­ держави.­
Загальне­ благо,­ сформульоване­ і­ реалізо-
вуване­ на­ загальносвітовому­ рівні­ у­ мас-




В­ енциклопедії­ державного­ управлін-
ня­ зазначається,­ що­ ознаками­ держави­ як­
центрального­ інституту­ політичної­ систе-
ми,­особливої­форми­організації­політичної­
влади­ в­ суспільстві,­ яка­ має­ суверенітет,­
монополію­ на­ застосування­ узаконеного­
насилля­ та­ здійснення­ керування­ суспіль-
ством­за­допомогою­спеціального­механіз-
му,­є­[8,­с.­102–103]:­
1.­ Публічно-політична­ (державна­ вла-
да).­Державна­ влада­ –­ це­ влада­ одночасно­
публічна­ й­ політична.­ Публічною­ вона­ є­
тому,­ що­ офіційно­ керує­ справами­ всього­
суспільства­й­виступає­від­імені­всього­су-
спільства­ загалом­ при­ вирішенні­ питань,­
що­ належать­ до­ її­ компетенції.­ Політична­
природа­державної­влади­характеризується­























дей­в­ єдине­ціле,­ а­належність­ їх­до­даної­




апарат­ управління,­ тобто­ професіонали­ з­
управління.­У­державі­ завжди­ є­ керуючі­й­
керовані.­ До­ органів­ управління­ належать­
уряд,­різні­міністерства,­державні­комітети.
7.­ Апарат­ примусу.­ Держава­ –­ це­ ор-
ганізація­ влади,­ у­ складі­ якої­ завжди­ діє­
апарат­ примусу,­ тобто­ спеціально­ навчені­
люди,­примусові­установи.
8.­ Видання­нормативно-правових­актів.­
Тільки­ держава­має­ право­ видавати­ норма-
тивно-правові­акти­(закони,­постанови,­ука-
зи),­обов’язкові­для­загального­виконання.
9.­ Оподаткування.­ Оподаткування­ є­
монопольним­правом­держави.
Функціонування­ держави­ регламентує­
національне­ законодавство.­ Воно­ є­ систе-
мою­ встановлених­ або­ санкціонованих­
державою,­загальнообов’язкових,­формаль-
но-визначених­ правил­ поведінки­ загаль-
ного­ характеру­ (норми),­ дотримання­ яких­
забезпечується­і­гарантується­державою.­За­
допомогою­вказаних­норм­держава­регулює­
суспільні­ відносини,­ здійснює­ управління.­
Саме­держава­встановлює­єдиний­правопо-
рядок­для­всіх­членів­суспільства.
Невід’ємною­ частиною­ держави­ є­ його­
державна­символіка,­яка­включає­офіційне­
найменування­ держави,­ столицю,­ прапор,­
герб,­ гімн,­державну­мову,­ритуали­ і­цере-
монії,­ нагороди­ (ордени,­ медалі,­ почесні­
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звання).­ Якщо­ решта­ ознак­ характеризує­
виняткову­ державну­ владу­ і­ не­ може­ на-
лежати­ яким-небудь­ іншим­ суб’єктам,­ то­








нальне­ законодавство,­ офіційну­ символіку­
і­у­своєму­розпорядженні­спеціальний­апа-
рат­управління­і­примусу.
Тип­ держави­ дуже­ тісно­ пов’язаний­
із­ соціальною­ суттю­ держави,­ з­ соціаль-
но-класовою­ структурою­ суспільства,­ з­
економічним­устроєм­ і­способом­виробни-




вона,­ як­ і­ людина­ і­ людське­ суспільство,­
існує­ і­ взаємодіє­ з­ усією­ природою.­ Тому­




відбору­ і­ систематизації,­ аналізу­ і­ синтезу­
(узагальнення)­ відбувається­ на­ підставі­
певних­критеріїв.­У­державах­існує­загаль-
не­та­індивідуальне,­або­у­філософських­ка-











тя­ населення­ і­ надання­ соціальних­ послуг.­
Одним­із­напрямів­цивілізаційного­підходу­є­
«теорія­стадій­економічного­зростання»­аме-
риканського­ соціолога­ і­ політичного­ діяча­




Суть­ цього­ нового­ підходу­ полягає­ в­ тому,­
що­всі­суспільства­за­економічним­розвитком­
можна­поділити­на­п’ять­стадій:­1)­традицій-
не­ суспільство;­ 2)­ перехідне­ суспільство,­ у­





На­нашу­думку,­ якщо­ слідувати­цій­ кон-
цепції,­ то­можна­сказати,­що­Україна­на­су-
часному­ етапі­ її­ трансформації­ та­ розвитку­
перебуває­ на­ третій­ стадії­ суспільства,­ яке­
переживає­процес­ зрушень­ і­ в­майбутньому­
стане­дозріваючим­суспільством.
Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок. 
У­статті­визначено,­що­під­поняттям­«дер-
жава»­ варто­ розуміти­ суверенну­ політичну­
організацію,­що­офіційно­представляє­і­охо-
плює­все­населення­в­межах­певної­території,­
має­ власну­ податкову­ і­ грошову­ системи,­
національне­ законодавство,­ офіційну­ сим-
воліку­ і­ у­ своєму­ розпорядженні­ спеціаль-
ний­ апарат­ управління­ і­ примусу,­ а­ також­
з’ясовано­ історичні­ засади­ становлення­ та­
розвитку­держави­та­наведено­основні­теорії­
походження­держави,­зокрема:­патріархаль-




ють­ наявність­ владної,­ організуючої­ сили,­
тільки­ різної­ за­ походженням:­ батьківської,­
божественної,­ договірної,­ органічної,­ на-
сильницької,­влади­приватної­власності.­На­
основі­ проведеного­ аналізу­ всіх­ теорій­ по-
ходження­держави,­стає­зрозуміло,­що­в­ос-
нові­виникнення­і­розвитку­держави­лежать­




новку,­що­ найбільшого­ розквіту­ набувають­
саме­ті­держави,­яким­вдасться­організувати­




У­ статті­ розглянуто­ теорію­ «стадій­ еко-
номічного­ зростання»­ американського­ со-
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ціолога­ У.­ Ростоу,­ згідно­ з­ якою­ можна­
стверджувати,­ що­ на­ сучасному­ етапі­ ро-






на­ безліч­ ознак,­ вичерпний­ перелік­ яких­
неможливий.­ Адже­ дослідники­ вигадують­
щоразу­нові.­Проте,­на­наш­погляд,­ голов-
ними­ознаками,­для­її­достатньої­кваліфіка-
ції­ є­ саме­ такі:­ публічно-політична­ (дер-
жавна­ влада),­ суверенітет,­ всеосяжність,­
територія,­ населення,­ апарат­ управління,­
апарат­ примусу,­ видання­ нормативно-пра-
вових­ актів,­ оподаткування.­Після­ того,­ як­
велика­ кількість­ країн­ і­ суспільств­ досяг-
нули­рівня,­відповідного­соціальній­та­пра-
вовій­державі,­значно­змінилися­відносини­
держави­ і­ суспільства,­ які­ є­ взаємопов’я-
заними­ на­ основі­ притаманних­ правовій­
та­ соціальній­ державі­ принципів.­У­нашій­
країні­ повинно­ бути­ повне­ використання­ і­
підпорядкування­ державної­ влади­ (тобто­
держави)­ колу­ суспільних­ і­ громадянсь-
ких­потреб­та­інтересів,­а­не­лише­владним­
держструктурам.
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